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••• Ill 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 4, 1949 
Ten A. M. 
EASTMAN HALL 
March of Homage 
College Orchestra 
Liszt 
Star Spangled Banner Audience 
Invocation Rev. O. P. Shee,e,eby 
Sounds Klemm 
Now Let Us Lift Our Youthful Voices Hassler 
The Choral Club 
Harvey Waugh, Director 
Address "At Home in One World" John H. Furbay 
Director, Air World Education 
Kansas City, Missouri 
Presentation of Class H. A. Clusston 
Dean of Academic Administration 
Conferring Degrees John W. Headley 
President, St.Cloud State Teachers College 
America the Beautiful Ward 
Audience 
Benediction Rev. 0. P. Shesseby 
Pageantry March Cheyette 
eollege Orchestra 
Class of 1949 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF ARTS 
Ethen, Gerald Fabian 
• Stock, Rembert Peter 
St. Cloud 
St. Joseph 
BACHELOR OF SCIENCE 
"Anderson, Alta Kathryn 
"Barnes, Shirley Alice 
Great Falls, Montana 
Randall 
Isaacson, Eunice Juliette 
Lovering, Gwendolyn Mystella 
Miller, Don Joseph 






BACHELOR OF ARTS 
Ficker, Thelma Lorraine Marie 
"Grund, Douglas Clyde 
St. Cloud 
Eveleth 
St. Cloud Porwoll, Kenneth John 
BACHELOR OF SCIENCE 
"Baley, William Myron 
Beecher, Earl Edmund 
"Bergeron, William Melville 
Borowick, Lucille Helen 
*Bradach, Edward Robert 
"Busch, Paul Elmer 
"Carpenter, Richard William 
Colburn, Ruth Elaine 
"Collins, Mildred Charlotte 
"Engel, Mae Lucille 
"Erikson, Robert Earle 
"Ervin, Anne 
Fox, Merdyce Agusta 
Frana, Louis Jerome 
"Gilpin, Glen Lester 
*Halvorson, Viola Hanson 
"Hannula, Shirley Jean 
"Helgeson, Charles Richard 
"Holden, Helen Pauline 
• Johnson, Eleanor Jean 
"Jones, Thomas Wilson 
• Juvland, Ella Anna 
Larson, Ilo Fern 
Legrid, Elaine Lois 


























•Madsen, Alice Jane 
Mcfarlane, Mary Christina 
•Mielke, Dale Edward 
Olson, Phyllis Adelaide 
Palm, LeRoy Wallace 
*Pecchia, Leonard Thomas 
"Peterson, Pollyann Marie 
*Podany, George 
"Rowe, Michael Atkins 
Sandholm, Hollace Alden 
Schaeppi, William Charles 
Sperry, Marian Vigerta 
Strand, Clinton LeRoy 
Swedzinski, Ruth Eileen Helen 
*Theisen, Audrey Marion 
Ussel, Paul John 
Valentine, Frederick Arthur 



















HIGH SCHOLASTIC HONORS 
ASSOCIATE IN ART 
Erickson, Gordon Richard St. Cloud 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
• Popilek, Helen Ione 




ASSOCIATE IN ART 
Brainard, Charles Dudley St. Cloud 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
Anderson, Betty Ann Victoria 
Anshus, Avis Elvira 
•Bacon, Ruth Olson 
"Barsness, Joyce Lorraine 
"Boss, Ruby Jean 
Braasch, Fern Lewellyn 
Bradshaw, Lois Aleene 
"Carlson, Inez Lucille Dawes 
Chalmers, Nancy Stein 
•Hegg, Jeanette Eleanore 
"Holden, Agnes Rolstad 
"Holmgren, Ella Allan 
•Inwards, Myree Rosalie 
Kalina, Elsie Marie 
















BACHELOR OF ARTS 
• Anderson, Ellwood Carl 
"Binnie, Robert Harland 
•Blonigen, Jerome Edward 
Boerger, LeRoy Roger 
Closson, Charles Howard 
Cook, Robert Louis 
Ethen, Gerald Fabian 
Ficker, Thelma Lorraine Marie 
Fleegel, Harold Bernard 
"Grund, Douglas Clyde 
"Hagen, Truman Kenneth 
"Hamlin, Don Edward 
"Ilertsen, Bernard Elmer 
"Jackson, Louis Andrew 
Jaren, Ceo! Oscar 
"Kujawa, Edward Joseph 
"Madsen, Norman Wallace 
"Nierengarten, Michael Joseph 
"Olson, Stanley Luther 
Phillips, Gordon Kingsley 
Porwoll, Kenneth John 
*Rosenberger, Richard Carl 
Schaefer, Gerald Peter 
Schneider, Herman Albert 
Stangl, Philip Edward, Jr. 
"Stock, Rembert Peter 
Swedelius, Loren John 
Tolman, Thomas Frederick 
Urbanski, Richard Walter Joseph 
Weidner, Robert Walter William 
Weisman, Edward Hilary 

































BACHELOR OF ARTS 
• Anderson, Ellwood Carl 
•Binnie, Robert Harland 
•Blonigen, Jerome Edward 
Boerger, LeRoy Roger 
Closson, Charles Howard 
Cook, Robert Louis 
Ethen, Gerald Fabian 
Ficker, Thelma Lorraine Marie 
Fleegel, Harold Bernard 
•Grund, Douglas Clyde 
• Hagen, Truman Kenneth 
•Hamlin, Don Edward 
• Ilertsen, Bernard Elmer 
• Jackson, Louis Andrew 
Jaren, Ceol Oscar 
"Kujawa, Edward Joseph 
•Madsen, Norman Wallace 
• Nierengarten, Michael Joseph 
" Olson, Stanley Luther 
Phillips, Gordon Kingsley 
Porwoll, Kenneth John 
"Rosenberger, Richard Carl 
Schaefer, Gerald Peter 
Schneider, Herman Albert 
Stangl, Philip Edward, Jr. 
•Stock, Rembert Peter 
Swedelius, Loren John 
Tolman, Thomas Frederick 
Urbanski, Richard Walter Joseph 
Weidner, Robert Walter William 
Weisman, Edward Hilary · 

































BACHELOR OF SCIENCE 
Adamic, Arthur Duane 
• Anderson, Alta Kathryn 
• .Anderson, Ethel Eleanor 
Anderson, Shirley Mae 
•Baley, William Myron 
•Barnes, Shirley Alice 
•Bartol, John David 
•Bart, Amelia 
Bear!, Beverly Jean 
Beecher, Earl Edmund 
•Bell, Duane Allen 
Berg, LaVonne Lois 
• Bergeron, William Melville 
Besemann, Gordon Morris 
•Bluhm, Lorne Harland 
Borowick, Lucille Helen 
•Boyum, Lyman Burdette 
•Bradach, Edward Robert 
Braiovich, Dan 
Brown, Robert Edmund 
•Busch, Paul Elmer 
•Carlin, James Walter 
•Carpenter, Richard William 
Christensen, Edwin Gordon 
Colburn, Ruth Elaine 
• Collins, Mildred Charlotte 
Dalen, Adelle Marie Bluhm 
•Danz!, Agnes Ann 
•Darby, Theodore Frederick, 
•Dull, Alyn Neil 
• Eastlund, Joyce Lucille 
Eisenrich, Mary Jean 
• Ekstrand, Irene 
•Engel, Mae Lucille 
Erickson, Kenneth Gordon 
'"Erikson, Robert Earle 
•Ervin, Anne 
'"Estey, Cyren Burdick 
Fegely, Warren Harold 
Flynn, Beverly Jean 
• Foley, Kenneth Bernard 
• Fondell, Alice Louise 
Fox, Merdyce Agusta 
Frana, Louis Jerome 
• Fremont, Louis Byron 
•Gambucci, Sergio Louis 
Gausman, Elaine Alice 
Geis, LeRoy Francis 
Gerard, Muriel Ruth 
St. Cloud 
















































"Gilpin, Glen Lester 
Gimmestad, Richard Allen 
"Greeley, Dorothy Adelaide 
Green, John Franklin 
Grund, Douglas Clyde 
Haag, Adeline Marie 
Hadden, Russell Harold 
Hahn, Phyllis Ada 
"Halvorson, Viola Hanson 
"Hannula, Shirley Jean 
"Helgesen, Charles Richatd 
Hendricks, Kenneth Elmer 
"Herbrandson, David Stephen 
"Higus, Loren Vincent 
Hilary, Harland Keith 
*Hintze, Myrtle Rosalie 
*Hokanson, Josephine Sylvia 
" Holden, Helen Pauline 
" Homan, Thomas Luverne 
*Howard, Milton Earle 
Huebner, Myrna Marie 
Iacarella, Louis John 
Isaacson, Eunice Juliette 
Janecke, Otto Clark 
"Janzen, Henry Frank 
Johnson, Alphonse Vern 
Johnson, Byron Walter 
"Johnson, Eleanor Jean 
Johnson, Howard Richard 
"Johnson, Warren Clinton 
"Jones, Thomas Wilson 
"Juvland, Ella Anna 
Kennedy, John Tracy 
*Kerfeld, Norbert Henry 
Klar, Evelyn Elaine 
*Kloempken, Leslie Henry 
Koll, Ambrose Joseph 
Kashuba, Evelyn Eva 
Kozberg, Ruth 
"Kramer, Arnold John 
Kramer, Louis Leonard 
Laeupple, Cleone Berdine 
Larson, Ilo Fern 
"Larson, Shirley Marie 
Legrid, Elaine Lois 
Lehman, Robert William 
List, Virginia Eileen 
Locks, Joyce Olga 
" Lokken, Orville Gilmore 
Lovering, Gwendolyn Mystella 
" Luchsinger, Ava Celeste 





















































" Lundquist, Edith Louise 
Lussenhop, LeRoy Robert 
"McCuaig, Warren Otis 
Mcfarlane, Mary Christina 
McKay, Ruth Virginia 
McKee, Virgil DeWitt 
McRae, John Frederick 
"Madsen, Alice Jane 
"Marasco, Joe Frank 
"Maroney, Barbara Margaret 












Glencoe Mayer, Helen Marie 
"Mielke, Dale Edward 
Miller, Barbara Joan Hollmeyer 





"Monroe, Howard Russell 
"Moore, Arthur William 
"Morben, Shirlee Irene 
Morrison, Vernon Clair 






"Nelson, Donald Norman 
Nelson, Phyllis Elaine 
Newton, Clyde Paul 
Nicholson, Ronald Denning 
Nordin, Gerald Eugene 








" Olson, Curtis Grinnell 
"Olson, Mary Lou Friedrich 
















Olson, Phyllis Adelaide 
" Ostergaard, Lyle Ernest 
" Otteson, Kermit LeRoy 
Palm, LeRoy Wallace 
"Parry, Edwin Thomas 
Paul, Elaine Jeanne 
" Pecchia, Leonard Thomas 
" Peterson, Harvey Helmer 
Peterson, Lilias Marie 
"Peterson, Pollyann Marie 
Pettit, Patricia Jane 
" Pluimer, Harold Peter 
"Podany, George 
"Povhe, Frank Fred 
"Pramann, Luilla Ida 
• Putnam, Margaret Hope 
" Ringer,, Joseph Anthony 
"Rowe, Michael Atkins 
"Ruparci ch, Harold Donald 
" Ryan, Margaret Johanna 
Sandholm, Hollace Alden 
Columbia Heights 
Ely 







Schaeppi, William Charles 
"Schempf, Jerome John 
"Schmidt, Harvey William 
Schoener, James Norbert 
Schwieger, Lorene Ann 
Scott, Winfield James 
"Seedorf, Ronald Clyde 
"Sheets, Opal Elayne 
"Sherrard, Budd Milton 
"Slavicek, Charmaine Ivy 
Slomkoski, Thomas Peter 
Smilanich, George 
"Smith, Richard Ottis 
"Solfelt, Eugene Raymond 
Soucy, Elizabeth Joan 
Sperry, Marian Vigerta 
Stillwell, Benjamin Franklin 
Strand, Clinton LeRoy 
"Stukel, Tony John 
Suek, Henrietta Cecelia 
• Suska, Lorraine Marie 
• Swanson, George Robert 
Swedelius, Loren John 
Swedzinski, Ruth Eileen Helen 
Swindel, Marilyn Ruth 
• Swore, Melvin Royal 
"Theisen, Audrey Marion 
"Thilgen, Robert George 
Thorin, Betty Jean 
Towne, Robert Jean 
Ulferts, Wayne Arthur 
Ussel, Paul John 
Valentine, Frederick Arthur 
Valentini, Frank 
Vavricka, Andrew Paul 
Venne, Clifford Roy 
Villwock, loyal Lincoln 
Vroman, Vernon Roscoe 
"Wadhams, Jeanne Yerby 
• w adhams, Thomas Edward 
"Walton, Howard Ralph 
"Weber, Donald Arthur 
•Weber, Warren Francis 
"Weis, Herman Joseph 
"West, Charlotte Raymond 
"Whitinger, Leon Ernest 
"Williams, Phyllis Kachel 
"Williams, Reuben Edward 


















































ASSOCIATE IN ART 
Brainard, Charles Dudley 
Erickson, Gordon Richard 
St. Cloud 
St. Cloud 
St. Cloud Grewe, Alfred H ., Jr. 
Tice, Paul Benedict Mora 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
• Adamic, Bette Goie 
Anderson, Betty Ann Victoria 
Anderson, Iris Joan 
Anderson, Mae La Verne 
Anshus, Avis Elvira 
Atkinson, Wilma Jean 
•Bacon, Ruth Olson 
• Barrett, Veronica Frances 
•Barsness, Joyce Lorraine 
Baumgardt, Millicent Mercedes 
Baumgartner, Idella Jean 
*Bennyhoff, Beverly Faith 
Bergstrom, Ramona Jean 
Blake, Helen Jean 
Blakeslee, Mary Lou 
Block, Alice Evelyn 
*Bork, Lolita Mae 
*Boss, Ruby Jean 
Braasch, Fern Lewellyn 
Bradshaw, Lois Aleene 
Brauch, Jean Elizabeth Rose 
•Brown Jeanne Haines 
•Brown, Lena Alma 
•Bujarski, Dolores Theresa 
•Burke, Alice Cecelia 
•Carlson, Inez Lucille Dawes 
Chalmers, Nancy Stein 
*Chilstrom, Viva Della Christine 
Conger, Avis Beryl 
Cottle, Dorcas Joan 
•Deering, Gene Helen 
Duda, Delores Ann 
Ellingson, Elaine Louise 
Engstrom, Elaine Eleanor 
Epple, Harriet Lydia 
• Fabel, Dorothy Mae 
Flint, Alice Louise 
*Frank, Emil Peter 
Franzman, Luverne Alice 
Freed, Betty 
Friedrich, Margie Ruth 
Frisch, Shirley Olive 












































Garr, Margie Jane Wadena 
Gasser, Shirley Anne Monticello 
•Gross, Lulu Stiles St. Cloud 
Grover, Janice Pearl Wadena 
Hagen, Joyce Avis Starbuck 
Haggberg, Dolores .Genevieve Redtop 
Hahnke, Jean Amelia Albertville 
"Hallstrom, Muriel Henrietta Thief River Falls 
"Hanlon, Loretto Catherine Powers Rogers 
Hanlon, Madonna Jean Rogers 
Haugen, Mary Arlene Staples 
Haugen, Eilene Myrtle Staples 
"Hegg, Jeanette Eleanore Starbuck 
"Heinz, Celestine Albany 
Henk, Carol Jean Hibbing 
"Hennek, Delphine Agnes Foley 
Hennen, Darlene Marie Ann Minneapolis 
Herman, Donna Mae Jean Gilman 
"Herzig, Anne Laurie Renville 
"Hill, Dorothy Dayle Deer Creek 
Hill, Lois Margaret Sauk Rapids 
• Hill, Ruby Elaine Mudgett Milaca 
"Hoffman, Clarice Jean Hibbing 
"Holden, Agnes Rolstad St. Cloud 
"Holman, Sybil Mae Ashby 
"Holmgren, Ella Allan Willmar 
Holcey, Jeanne Beverly Appleton 
"Homan, Alice Herrlich Montevideo 
"Huglen, Anna Montevideo 
"Huisentruit, Ruth Marie Grey .Eagle 
"Huseman, Norma Elaine Glencoe 
" Inwards, Myree Rosalie Parkers Prairie 
Johnson, Carol Hope St. Paul 
Johnson, Carol Lillian Delano 
• Johnson, Effie Collin Aitkin 
Johnson, Esther Eleanor Peterson Willmar 
Johnson, Ila June Atwater 
"Johnson, Kathryn Virginia Harris 
Johnson, Lois Ruth Russell 
Johnson, Ruby Elaine Belgrade 
Johnson, Selma Shirley Benson 
Johnston, Gloria Anne Braham 
Kalina, Elsie Marie Alexandria 
"Kamen, Anitra Gene Milan 
"Kernkamp, Emily Elizabeth Newport 
Kessler, Isabelle Norma Foreston 
Kessler, Lois Elizabeth Theresa Albertville 
Kettler, Rosemary Sauk Centre 
"Kingston, Lydia Clara Carlos 
"Klang, Rosemary Elizabeth Burtrum 
Knoll, Buela Mae Lake Lillian 
Kohls, Gladys Mary Ann 
Kragenbring, Leone Margaret 
LaMotce, Rose Lucille 
"Lampert, Stella Mary 
Lautizi, Florence Minnie Joan 
Leighton, Geraldine May 
Lindberg, Vivian Joan Carol 
Lindell, Sharon Elizabeth 
Lovesee, Francena Anne 
"McBride, Dorothy Jane 
McLean, Shirley Margaret 
"Mack, Merle Catherine 
Mahon, Patricia Kathryn 
Mankell, Marjorie Beronice 
Mann, Carroll 
Mansur, Mary Jane 
Martinson, Joanne Maxine 
Meintsma, Audrey Ann 
"Metz, Ethel Grayce 
" Michael, Eunice Berdine 
Miller, Ellen Sophie 











"Mobeck, Minnie Florence Larson 
"Montgomery, Nancy Eileen 















New York Mills 
Browerville "Nalewaja, Hattie Ann 
"Nathe, Margaret Eleanor 
"Nelson, Lois Jean 
Nelson, Marcella Adelle 
"Nelson, Marian Ruth 
Nelson, Mary Alice 
Noland, Edna LaVerna 
Nord, Joan Lucille 
Olson, Arlue Marieanne 
"Olson, Elaine Lenore 
Ostrowski, Helen Elaine Arliss 
"Pallansch, Patricia Mary 
Pedersen, Betty Jean 
Perkins, Betty Ann 
"Peterson, Ione Ruby 
Peterson, Virginia Mae 
"Podvin, Camille Annette 
"Popilek, Helen Ione 
Prasch, Theresa Leone Catherine 
Quisberg, Lois Imogene 
Reckow, Irene Delores 
"Rickmeyer, Rachel Renee 
"Roberts, Ada Jones 
"Robertson, Elizabeth Ann 
"Robinson, Gordon Roy 
"Robinson, Lois Mills 



























Roseland, Elaine Lucht 
"Sather, Elizabeth Randi 
Saunders, Elizabeth Lucy 
"Scheneker, Phyllis 
"Schiltgen, Barbara Anna 
Schmidt, Betty Jean 
"Schmidt, Clara Hefte 
Schmidt, Priscilla Jeanne 
"Schoenberg, Helen Appolonia 
*Shimer, Alice Phillippa 
Simonsen, Mary Elizabeth Anne 
Sister DeBritto, O.S.B. 
Skalbeck, DeVona 
Skordahl, Dorothy Carmen 
"'Smith, Arlene Brandt 
Smoley, Geraldine Clara Kathryn 
" Solfek, Patricia Ann 
Starr, Joyce Ella 
"Strauch, Louis Otto 
"Strauss, Rita Jeanne 
"Studt, Marion Maxine 
Sullivan, Mary Lou 
Tatz, Delores Irene 
"Thompson, Elsie Coffman 
Tjepkema, Norma Pearl 
Tomes, Rosemarie Agnes 
Towne, Lois Marlene 
Tufte, Elaine Audrey 
Tweit, June Lorraine 
Underland, Milfred Loranice 
Vergin, Mabel Esther 
Vuicich, Georgia 
Weaver, Eula Jane 
Weers, Werdna Luella Ettesvold 
Welander, Betty Ann 
Welle, Leona Ann Elizabeth 
Weseloh, DeEtte Loraine 
Wicktor, Jean Louise 
"Willeke, Marjorie Mary 
"Winzenburg, Jane Frances 
"Wollan, Merle Louise 
• "Young, Lucille Helen 
Zimmerman, Margaret Carol 
(") Received diploma during the year. 
Osseo 
Hibbing 
Benson 
St. Cloud 
Lake Elmo 
Staples 
Staples 
Buffalo 
Melrose 
Wahkon 
Milaca 
St. Cloud 
Sacred Heart 
Madison 
Minneapolis 
Rice 
St. Cloud 
Milaca 
Hillman 
Bellechester 
Braham 
Eden Valley 
Hutchinson 
Onamia 
Blomkest 
Terrace 
Canby 
Dawson 
Glenwood 
Sacred Heart 
Buffalo 
Chisholm 
Brainerd 
Morris 
Stillwater 
Melrose 
South Haven 
St. Cloud 
St. Cloud 
Pierz 
Glenwood 
Holdingford 
St. Cloud 

